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Arriba: Toldos de púrpura roja cubren del sol los tenduchos del zoco de Sidón. Sólo loe camellos no 
han variado desde la época en que los naveganies lanicios surcaban el Mediterráneo con s u b  trirremes 
cargadas de los mismos artículos que probablemente transportan hoy estas «naves del desierto». 
A la izquierda: Esto es lo que queda de la gloria de Sidón. Eclipsado primero por su hija, Tiro( después 
por Beirut, el viejo puerto ha quedado relegado a un modesto abrigo para las lanchas délos pescadores.
/  J A R A  l le g a r  d e  la  P la z a  d e  lo s  O m e y a s ,  d e  D a m a s c o ,  a  la  
# P la z a  d e  lo s  C a ñ o n e s ,  d e  B e i r u t ,  t i e n e  u s t e d  q u e  c u b r i r  
e x a c ta m e n te  d o s  h o r a s  y  m e d ia  d e  c a r r e te r a  y  u n a  g r a n  
p a r te  d e l  a b i s m o  q u e  s e p a r a  a  O r ie n t e  d e  O c c id e n te .  P o r q u e  m i e n ­
tr a s  la  n o ta  d o m i n a n t e  d e  D a m a s c o  e s  la  t r i s t e z a ,  u n a  t r i s t e z a  q u e  s e  
e x t i e n d e  d e s d e  e l  p a t io  d e  c u a lq u ie r a  d e  s u s  d o s c ie n ta s  s e te n ta  y  
s i e te  m e z q u i t a s  a la  p i s ta  d e  b a i le  d e  c u a lq u ie r a  d e  s u s  d o s  c a b a ­
r e t s ,  e n  B e i r u t  s e  e n c u e n tr a  u s t e d  c o n  u n a  c i u d a d  a b ig a r r a d a ,  l l e n a  
d e  v id a  y  d e  a n im a c ió n .
E s te  c o n tr a s te  e s  lo  ú n i c o  q u e  p u e d e  l l e v a r  a l  v ia j e r o  a  sa c a r  la  
c o n c lu s ió n  d e  q u e  B e i r u t  y  e l  L íb a n o  n o  fo r m a n  p a r te  d e  O r ie n t e .
U n a  c o n c lu s ió n  ta n  e r r ó n e a  c o m o  la  d e  q u e  O r ie n t e  y  O c c id e n te  
n o  s e  e n c u e n t r a n .  O r ie n t e  y  O c c id e n te  s e  e n c u e n t r a n  e n  e l  L íb a n o ,  
y  s i  h a y  u n a  m e z c la  f e l i z  d e  lo s  d o s  m u n d o s ,  t i e n e  u s t e d  q u e  ir  
a  b u s c a r la  a  la s  c a l le s  d e  B e i r u t ,  d o n d e  lo s  m in a r e t e s  d e  la s  m e z ­
q u i ta s  a l t e r n a n  c o n  lo s  c a m p a n a r io s  d e  la s  ig le s ia s ,  lo s  «t a r b u s h e s » 
c o n  lo s  s o m b r e r o s  o c c id e n ta le s  y  la s  m u j e r e s  v e la d a s  c o n  lo  q u e  
p o d r ía m o s  to m a r  p o r  m o d e l o s  d e  .la s  c a sa s  d e  m o d a s  p a r i s in a s  o  
m a d r i le ñ a s .
M u c h a s  c o s a s , a p a r te  d e  e s to ,  le  d a n  p e r s o n a l id a d  a l  L í b a n o :  
s u  h i s to r ia ,  q u e  c u e n ta  p o r  s ig lo s  d o n d e  n o s o t r o s  c o n ta m o s  p o r  
a ñ o s ;  s u  c a r á c te r  d e  o a s is  e n  m e d i o  d e  u n  m u n d o  d e  d e s i e r to s . . .
P e r o  n in g u n a  t a n to  c o m o  lo  e s p e c ia l  d e  s u  p o b la c ió n .  C o n  e l  s e ­
ñ u e l o  d e  s u  f e r t i l i d a d  y  d e  s u s  p u e r t o s ,  e s ta  «S u i z a  d e  O r ie n te n  h a  
s id o  u n a  e s p e c ie  d e  E ld o r a d o  p a r a  la s  r a z a s  q u e  e n  u n  m o m e n t o  
u  o t r o  d e  la  H is to r ia  h a n  p o b l a d o  e l  O r ie n t e  M a d io .  A l  la d o  d e  lo s  
d e s c e n d ie n t e s  d e  lo s  a n t ig u o s  f e n i c i o s  p u e d e  u s t e d  e n c o n tr a r  a l l í  
c a ld e o s ,  c u y o s  a n te p a s a d o s  v i n i e r o n  d e  M e s o p o ta m ia ;  k u r d o s ,  á r a ­
m e o s ,  q u e  v i n i e r o n  d e l  S u r  y  q u e  to d a v ía  h a b la n  e l  i d io m a  d e l  
S e r m ó n  d e  la  M o n ta ñ a . . .  A l l í  e s tá n  lo s  m á s  im p o r t a n t e s  n ú c l e o s  
c r i s t i a n o s  d e  O r ie n t e ,  r e l iq u i a s  d e l  I m p e r i o  b i z a n t i n o ,  d e  lo s  P a ­
tr ia r c a d o s  d e  A n t i o q u i a  y  C o n s ta n t in o  p í a :  c a tó l i c o s  m a r o n i ta s  y  s i ­
r ia c o s ,  g r ie g o s  c a tó l ic o s  y  o r to d o x o s .  A l l í  s e  r e fu g ia r o n  lo s  a r m e ­
n io s  c u a n d o  s u  p u e b l o  f u e  d i s p e r s a d o  d e l  A s i a  M e n o r  p o r  la  i n v a ­
s ió n  o to m a n a  y  a l l í  s i g u i e r o n  r e fu g iá n d o s e  p a r a  e s c a p a r  a  la s  c a r ­
n ic e r ía s  d e  q u e  lo s  t u r c o s  l e s  h i c i e r o n  o b j e t o  h a s ta  1 9 1 8 ; a l l í  a c u ­
d i e r o n  in c lu s o  e n  e l  ú l t i m o  d e c e n i o ,  c u a n d o  la  a n e x i ó n  d e  A le ja n -  
d r e ta  a T u r q u í a .  A l l í  f u e r o n  t a m b i é n — y  a l l í  s i g u e n — lo s  d r u s o s ,  
p u e b l o  b e l ic o s o  y  r e b e l d e ,  a l  q u e  u n a  t r a d ic ió n  h a c e  d e s c e n d e r  d e  
lo s  C a b a l le r o s  C r u z a d o s  q u e  h a c e  m á s  d e  o c h o  s ig lo s  o c u p a r o n  e l  
p a í s .  D e s d e  s u  « fo r ta le z a  d e  D io s »  h a s ta  lo s  c o n f i n e s  d e  S i r ia ,  e l  
L í b a n o  es un v e r d a d e r o  m u e s t r a r io  d e  r a z a s  y  r e l ig i o n e s .  N o  h a y  
q u e  a le ja r s e  m u c h o  d e l  p a í s ,  p o r  e l  N o r t e ,  p o r  e l  E s te  o  p o r  e l  
S u r ,  p a r a  v e r  l o  d i f í c i l  q u e  h u b i e s e  r e s u l ta d o  e n  c u a lq u ie r  o t r o  17
s i t i o  la  c o n v i v e n c ia  d e  to d a s  e s a s  m in o r ía s .
A N O
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M V N D O  H I S P A N I C O 18
Abaio: «Como los cedros del monte Libanos. . En los tiempos, 
de Salomón, cuando vigas de cedro sostenían el Templo de 
Jerusalén, las montañas del Líbano estaban casi totalmente cu­
biertas de 63tos bellos árboles. Hoy, sólo 400 quedan en todo 
el país, en un lugar conocido por «Los cedros del Señor». Este
P o r  lo  m e n o s ,  u n  n o t a b l e  p r o d u c t o  h u m a n o  
h a  s a l id o  d e  e s te  «c o c k - ta i l »  d e  r a z a s :  l o  q u e  lo s  
f r a n c e s e s  l l a m a n  «e l  l e v a n t i n o » .  E l  l e v a n t i n o  es 
la  m e z c l a  m á s  e q u i l i b r a d a  d e  o r i e n ta l  y  o c c i d e n ­
ta l  q u e  p u e d e  i m a g in a r s e ,  y  a u n q u e  lo s  e n c u e n ­
tr a  u s t e d  u n  p o c o  e n  t o d o s  s i t i o s ,  p o r  e l  O r ie n t e  
M e d i o ,  s u  a m b i e n t e  n a tu r a l  e s  e l  L íb a n o .  E l  l e ­
v a n t i n o  e s  ta n  l i b a n e s  c o m o  e l  c e d r o .  P u e d e  s e r  
u n  a r m e n i o ,  u n  c a ld e o  o  e l  d e s c e n d i e n t e  d e  u n  
r u iv e g a n te  f e n i c i o  d e  lo s  q u e  f u n d a r o n  A l m e r í a ;  
s u e l e  s e r  u n  c r i s t i a n o  d e  f o r m a c i ó n  o c c id e n ta l  
y  e s  s i e m p r e  u n  t i p o  i n t e l i g e n t e  y  e m p r e n d e d o r .  
D e  c i e n  l e v a n t i n o s ,  n o v e n t a  y  n u e v e  s o n  c o ­
m e r c i a n t e s ,  d e  lo s  q u e  n o v e n ta  e m ig r a n .  Y  e l  
h e c h o  d e  q u e  c a s i  t o d o s  h a g a n  f o r t u n a ,  n o  e x ­
t r a ñ a r á  a  n a d ie  q u e  s e p a  q u e  e n  c u a n to  u n a  c o ­
l o n i a  d e  l e v a n t i n o s  s e  e s ta b le c e  e n  u n a  c i u d a d ,  
la  c o l o n i a  j u d í a  h a c e  la s  m a le ta s  y  s e  m a r c h a  e n  
b u s c a  d e  h o r i z o n t e s  m á s  d e s p e ja d o s .
« L a s  r u i n a s  d e  T i r o ,  c o m o  la  p r o a  d e  u n  b a r ­
c o », d i c e  e l  c a p í t u l o  27  d e  E z e q u i e l .  Y  h o y ,  v i s ta s  
d e s d e  e l  a i r e  la s  c o l u m n a s  r o m a n a s  d o n d e  t o d a ­
v ía  a m a r r a n  s u s  l a n c h a s  lo s  p e s c a d o r e s  l i b a n e s e s ,  
l e  h a c e n  r e f l e x i o n a r  a u n o  e n  o tr a  c i ta  b íb l i c a :  
« ¡ C ó m o  h a n  c a íd o  lo s  p o d e r o s o s !»
V e r d a d e r a s  p r o a s  d e  b a r c o  f u e r o n  T i r o  y  S i -  
d ó n  y  l o  s o n  h o y  lo s  m o d e r n o s  h e r e d e r o s  d e  s u  
g lo r ia :  B e i r u t  y  T r í p o l i .  L o s  b a z a r e s  i n d i o s  q u e  
e l  t u r i s ta  m á s  c a s u a l  n o  p u e d e  d e j a r  d e  n o ta r  e n  
la s  c a l l e s  d e  B e i r u t ,  d o n d e  s e  q u e m a n  m a d e r a s  
d e  s á n d a lo  y  s e  a m o n t o n a n  la s  s e d a s  y  la s  e s e n ­
c ia s ,  d e m u e s t r a n  q u e  e n  la  m á s  v i e j a  r u ta  d e l  
c o m e r c i o  m u n d i a l  e l  L í b a n o  s ig u e  s i e n d o  u n a  
m a n o  t e n d i d a  d e  O r ie n t e  a O c c i d e n t e .  Y  e l  h e c h o  
d e  q u e  e l  p e t r ó l e o  h a y a  a p a r e c id o  a l  la d o  d e  
lo s  a r t í c u l o s  t r a d ic io n a le s  q u e  c o n s t i t u í a n  e l  v o ­
l u m e n  d e l  c o m e r c i o  f e n i c i o  y  d e  q u e  lo s  t r i r r e ­
m e s  h a y a n  s i d o  s u s t i t u i d o s  p o r  m o d e r n o s  b u q q c s -  
t a n q u e s ,  s ó lo  c o n t r i b u y e  a  d e m o s t r a r  q u e  la  H i s ­
to r ia  s e  e q u i v o c a  p o c a s  v e c e s  y  q u e  l o  q u e  e ra  
c i e r to  h a c e  t r e in t a  s ig lo s  s ig u e  s i é n d o lo  h o y .
P e r o  n o  e s  s ó lo  e l  c o m e r c i o  l o  q u e  h a  u t i l i ­
z a d o  a l  L í b a n o  c o m o  b a s e  d e  p a r t id a  p a r a  e l  
la r g o  v i a j e  e n t r e  O r i e n t e  y  O c c i d e n t e .  D e s d e  u n a  
a n t i g ü e d a d  r e s p e t a b l e m e n t e  r e m o t a  e l  p a í s  h a  
e j e r c i d o  t a m b i é n  u n a  e s p e c i e  d e  m o n o p o l i o  e n  
e l  t r á f i c o  d e  lo s  e m i g r a n t e s .  L a s  «c a b e z a s  d e  
p u e n t e » d e  e s t e  t r á f i c o  e s ta b a n  a n te s  e n  la  o r i l la  
o c c i d e n t a l  d e l  M e d i t e r r á n e o ,  y  la s  c iu d a d e s  d e l
ejemplar datará, probablemente, de tiempos de las Cruzadaa- 
A  la derecha, de arriba a abajo: Entre la montaña y  el mar, la 
bella rada de Beirut. Y  entre los árboles de la orilla, una de las 
instituciones culturales más antiguas del próximo Oriente: la 
Universidad Americana de Beirut, a la que acuden unos 2.000 
estudiantes de veinte nacionalidades distintas.—El valle de Ha- 
mana, cerca de Beirut es una de las regiones más fértiles de todo 
aj próximo Oriente.—Beirut es la capital de la eterna primave­
ra. Pero a pocos kilómetros de distancia, puede usted encon­
trarse con estos paisajes, que justifican para el Líbano el nom­
bre de «Suiza de Oriente».— Del desierto a la montaña, las 
tribus de beduinos pastores pueblan gran parte del próximo 
Oriente. Aquí, a pocos kilómetros de Beirut, un beduino con­
duce su rebaño de ovejas en un paisaje diametralmente opues­
to al de los desiertos de Arabia, de donde procede su tribu.
L e v a n t e  e s p a ñ o l  y  d e  la  c o s ta  n o r t e a fr i c a n a  s o n  
t e s t i g o s  d e  la  a u d a c ia  y  e l  e s p í r i t u  d e  e m p r e s a  
d e  lo s  v i e j o s  n a v e g a n te s  f e n i c i o s .  P e r o  h o y ,  e n  
q u e  e l  m u n d o  s e  h a  a la r g a d o ,  e l  O e s te  d e  lo s  
. l i b a n e s e s  n o  s e  d e t i e n e  e n  la s  c o s ta s  e s p a ñ o la s ,  
s i n o  e n  A m é r i c a .
D e  h a s ta  q u é  p u n t o  e l  L í b a n o  e s  u n  p a í s  d e  
e m i g r a n t e s  n o  s u e l e  u n o  d a r s e  c u e n ta  h a s ta  q u e  
l l e g a  a  B e i r u t  y  s e  e n t e r a  d e  q u e  lo s  l i b a n e s e s  
se r e p a r t e n  a  p a r t e s  i g u a le s  e n t r e  s u  p a t r ia  y  la s  
c o lo n ia s  d e l  e x t r a n j e r o .  E l  m i l l ó n  a p r o x i m a d o  
d e  h a b i t a n t e s  d e l  L í b a n o  e s  q u i z á  s o b r e p a s a d o  
p o r  e l  n ú m e r o  d e  l i b a n e s e s  d e  U l t r a m a r ,  y  p a r a  
u n  60  p o r  10 0  d e  e l l o s  U l t r a m a r  s ig n i f i c a  A m é ­
r ic a ,  l o  m i s m o  q u e  p a r a  lo s  e s p a ñ o le s .
E l  t r á f i c o  d e  e m ig r a n te s  e s  r e p r o d u c i d o  a  l a  
i n v e r s a  p o r  e l  t r á f i c o  d e  d i n e r o ,  y  d u d o  q u e  
'■ h a y a  o t r o  p a í s  d o n d e  la s  « im p o r t a c io n e s  i n v i s i ­
b l e s » d e  c a p i ta l e s  t e n g a n  la  im p o r t a n c ia  q u e  e n  
e l  L í b a n o .  L a s  m a y o r e s  f o r t u n a s  d e l  p a í s — y  e n  
e l  L í b a n o  h a y  f o r t u n a s  r e s p e t a b l e s — t i e n e n  s u  
o r i g e n  e n  A m é r i c a ,  s o b r e  t o d o  e n  la  A m é r i c a  
h i s p a n a ,  y  e n  U n iv e r s id a d e s  d e  h a b la  e s p a ñ o la  
s e  h a  f o r m a d o  u n a  b u e n a  p a r t e  d e  la  c la s e  d i r i ­
g e n t e  d e l  p a í s .
E s to  j u s t i f i c a  la  e n o r m e  p r e o c u p a c i ó n  q u e  e n  
e l  L í b a n o  e x i s t e  p o r  lo s  p a í s e s  h i s p a n o a m e r i c a ­
n o s  y  p o r  lo s  e m ig r a d o s  l i b a n e s e s  q u e  e n  e l l o s  
v i v e n .  L a s  n o t i c ia s  d e  H i s p a n o a m é r i c a  o c u p a n  
c o n  m u c h a  f r e c u e n c i a  la s  p r i m e r a s  p á g in a s  d e  
lo s  p e r i ó d ic o s .
E l  e m i g r a d o  e s  p r o b a b l e m e n t e  h o y  e l  p r o b l e m a  
m á s  i m p o r t a n t e  d e l  L í b a n o  y  d e  lo s  l i b a n e s e s .  
N i  s i q u i e r a  la  r e c i e n t e  g u e r r a  d e  P a le s t i n a ,  e n  
la  q u e  e l  p a í s  s e  h a  v i s t o  e n v u e l t o  c o m o  b e l i g e ­
r a n t e ,  h a  lo g r a d o  d e s p l a z a r l e  d e  la s  p r i m e r a s  p la n a s  y  d e  la  co n cien o ¡  
d e l  h o m b r e  d e  la  c a l le  d e  B e i r u t  o  d e  T r í p o l i .
Y  a u n q u e  B e i r u t  y  T r í p o l i  n o  o f r e c e n  la s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  R ío  ® 
J a n e i r o  o  B u e n o s  A i r e s ,  e l  e s p í r i t u  e m p r e n d e d o r  d e l  l i b a n é s  h a  esUf 
b l e c i d o  e n  e l la s  u n  f l o r e c i e n t e  c o m e r c i o .  Q u i z á  u n  p o c o  p a r a d ó jic a m e n te < 
la  g u e r r a  d e  P a le s t i n a  h a  b e n e f i c i a d o  a l  p a í s  d e s d e  e s t e  p u n t o  d e  visto 
C o n  e l  p u e r t o  d e  H a i f a  e n  m a n o s  j u d í a s  y  c e r r a d o ,  p o r  t a n t o ,  e l  trafico 
c o n  lo s  p a í s e s  á r a b e s ,  B e i r u t  se h a  c o n v e r t i d o  e n  u n o  d e  lo s  puertos 
c o m e r c ia l e s  m á s  im p o r t a n t e s  d e l  O r ie n t e  M e d i o ,  c a s i  a la  a l tu r a  d e  A V  
j a n d r í a  ( E g i p t o ) .
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